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DEL
MINISTERIO DE MARINA
LI riario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este
suscriptores de la «Legislación) tienen carácter preceptivo.
~mor— wr 'muss
I Be admiten suscripciones al riarioal precio de 6 pesetas semestre.
S NI A Et, I
Estado NI» OrCentral.
Traslada R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros referente á provisión
de destinos civiles por los cabo3de Inf.a de Marina.--Dicta reglas para el sumi
nistro de pan á las fuerzas de Idem.—Destino al capitán D. N. Manrique de La
ra.—Desestimainstancia del tercer maquinistaD. A. Terol.—Idem del íd. D. F.
San Martin.-1 a gracias á la Asociación Benéfico Escolar.—Abreun concurso
para proveer varias plazas gratuitas vacantes en la «Asociación Benéfico Es
colar».—Aprueba inventario de la lancha de vapor «Cartagenera».—Dispone
que las bandejas para los ceniceros de las calderas del «Martín Alonso Pinzón»
se construyan en. la Carraca.--Adquisición de dos bolsas de curación, para la
enfermería del zPelayo».
Savegaceón y Pesca inavítaina.
Desestima instancia do D. E. Cortina.—Sobre legalización de certificados del Re
gistro mercantil de buques.—Dispone la transformación en vig,ia del semáforo
de (Punta Gatea», con lo demás que expresa.
Intendencia general.
Declara sin valor ni efecto el arrendamiento del edificio al-torno de la Graña» y
«Corralón de Sta. Anal. enFerrol.-Indemniza comisiones al personal que expre
sa.—Desestima instancia del teniente de navío D. F. Llopis.—Idem del primer
médico D. L. Carbó.—Liquidatión de ejercicio cerrado á favor del marinero
'licenciado J. Miguez.
Circulares,
Retiro al auxiliar 2.° de Oficinas de Marina D. J. M. blartInet.—Relación de loa







CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circutar.—nxemo. Sr : El Sr. Presidente del'ion
sejo de Ministras, con fecha 4 del actual, dice á este
Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.; El cabo de Infantería de Marina Auto
tonio Abad Alamo, eleva instancia á V. E. solicitando
que por esta Presidencia, se dicte una disposición por la
que se le considere como licenciado absoluto, al efecto de
poder optar á destinos civiles.—Funda su petición, en que
su caso es análogo al de los sargentos á quienes por Real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra, en 13 de
Noviembre de 1894, se limitó á seis años el tiempo de
servicio para aspirar á, destino civil.—Corno esta limita
ción fué autorizada, concretamente por la Ley de 19 de
'Julio de 1889, haciéndose uso de la autorización en la
Real orden citada de 13 de Noviembre de 1894 y comolos que se hallen en caso igual al del cabo Antonio Abad
Alamo, pueden optar á los beneficios de la Ley de 10 de
Julio de 1885, luego que sean licenciados obsolutos. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver, que
no se acceda á lo que se solicita.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y corno resultado de la instancia que se cita.
Dios guarde á. V. E. muchos años. -- Madrid 29 de
Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El Gral. 2.° Jefe
Julián García de la Ve.-ja.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado delas co -
municaciones elevadas á este Ministerio por los co
mandantes generales de los tres apostaderos, consul
tando la forma de suministrar el pan á la fuerza de
Infantería de Marina y sobre quién _ debe abonar la
diferencia que existe entre el precio á que se viene su -
ministrándose la ración en el citado Cuer, o y el que se
consigna en el vigente presupuesto, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer, que
siendo el haber del soldado de Infantería de Mari
na igual al del soldado del tjército; consignada
en el presupuesto vigente la cantidad de veinticin
co céntimos para la ración de pan del primen ,sql
tanto que sólo es de veintitrés céntimos para el
gundo, comprobado constantemente que la Adminis
tración de la Infantería de'Marina, se distingue por
su acierto y probidad y no existiendo motivo que
justifique el que á la alimentación de sus soldados en
tierra haya de destinarse mayor cantidad de dinero
que á la de los soldados del Ejército, se resuelva las
consultas que se citan según las reglas siguientes:
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I .* Que á los veinticinco céntimos consignados en
presupuesto para la ración de pan, se agreguen para
mejorarla el importe de las raciones de los soldados
que estén con licencia para asuntos propios, aunque
ésta sea entre revistas.
.2.* Que con la suma de estas cantidades se su
mistre á dicho soldado la ración de pan que con ella
qea posible adquirir en cada localidad, con tal de que
en ningún caso sea interior en peso ni calidad á la del
soldado del Ejército, ni exceda de 690 gramos.
3.* Que para el resto de la alimentación del sol
dado de Infantería de Marina, se descuente de su
haber la misma cantidad que para su alimentación
5e le descuenta al del Ejército.
Es asimismo la voluntad de S. M., se excite ade
más el celo de las autoridades de los apostaderos, para
que procuren obtener esta alimentación en las mejo
re- condiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áY. E.
muchos años.—Madrid 31 de Julio de 1908.
J'OSE FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
- Señores
Mb.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, sea nombradomi ayudante personal, el ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Manrique
(le Lara y Berri.
- De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid¡31 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Ex(mo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer maquinista 1-) Alfredo Terol Jitné
:nez, en súplica de pasar á la Escuela de Aplicación,
s. M. el Rey (q. D. g ), teniendo en cuenta que el
recurrente no ha cumplido sus condiciones para as
cender y sobre todo que embarcó recientemente en
esa Escuadra, de acuerdo con lo informado per este
Estado Mayor, se ha dignado desestimar dicha pe
tición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y deo
tus.—Dios guarde á V. E. mu3hos años.-—Madrid 29
de Julio de 1908.
El Gral. Jefa del Estado Mayor Central.
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
---41111111,•—
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 14 del actual y promovida por el tercer maquinis
ta D. Francisco San Martín Yáñez, en solicitud de
que se le conceda continuar en la situación de ex
dente forzoso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por este Estado Mayor y teniendo en
cuenta que en Real orden de 14 del corriente se dis
puso que dicho maquinista embarque en el cañonero
Marqués de la Victoria, ha tenido á bien desestjtmar
dicha petición.
De igual Real orden, comuni 3ada por el Sr. MI
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoCi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián Galicia de la Vega
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de vuecen
tia de 18 del actual, remitiendo relación de las plazas
vacantes que la Asociación de su digna presidencia,
pone á disposición de este Ministerio en bien de los
huérfanos de generales, jefes y oficiales de los dife
rentes cuerpos de la Armada, S. M. el Rey (g. 1) g
se ha servido disponer, se dén las gracias á la «Aso
ciaciónBenéfico-Escolar»por su generoso ofrecimien
to y que se publique una Real orden circular en el
DIA.RIO OFICIAL, para que tan ventajosas ofertas lle
guen á conocimiento de los interesados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Presidente de la «Asociación Benéfico-Escolar
de huérfanos».
Circular. —En cumplimiento de lo dispuesto en
Itea,1 orden Je esta fecha y (le acuerdo con lo pro
puesto por el Pusidente do la «Asociación Benéfico
Escolar)), 5. M. el Rey (q. 1). g.), ha tenido á bien dis
poner I() siguiente.
1." Se abre concurso para, proveer las plazas gra
tuita,s que existen vacantes en la «Asociación Benéfico
Escolar» y que esta asociación ofrece generosamente
para dar instrucción á los liitérfanos de generales, je
fes y oficiales de los distintos cuerpw de la Armada.
2.° El número de alumnos que podrán ingresar
en los establecimientos de enseñanza que componen
la«Asociación I len lico-Escola,r» se expresa en la rela
ción inserta al final.
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3•0 Estas plazas se proveerán por concurso aten
diendo al orden de preferencia siguiente:
A) Huérfanos de padre y madre.
B) Aquellos que ni por sí ni por su madre, dis
fruten orfandad ni viudedad
C) Los huérfanos cuyos padres ,hayan muerto en
campaña, naufragio ó epidemia, dando la preferencia
á aquellos cuyos padres hayan fallecido con empleo
superior.
D) Los demás huérfanos, clasificados como
en el
grupo anterior.
Dentro de cada grupo será preferido, en igualdad
do circunstancias, el de mayor edad.
4•0 Para el ingreso en los colegios de 1.« y 2,a en
señanza, el aspirante deberá habor cumplido siete
años y no pasar de doce el 10 de Septiembre próximo
Se exceptúan los procedentes de los colegios de
huérfanos dependientes de esteMinisterio, si solicitan
plaza dentro de los dos meses siguientes á su baja en
los mismos.
5.0 Para el ingreso en las academias preparato
rias, será condición precisa que el interesado reuna
las de edad y conocimientos previos, que le pongan
en aptitud de ser admitido á examen en las acade
mias militares.
6.° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán de
M. por conducto de este Ministerio en instancia
á
la que acompañarán los documentos siguientes. Acta
civil de nacimiento del huérfano, legalizada. Partida
de defunción del padre y copia del último Ueal des
pacho. Partida de casAmiento. Fe jurada de la viuda
de no poseer ni disfrutar capital, renta, ni pensión
alguna, nada más, que la que perciba del Estado y
de continuar en estado de viuda. Esta fe jurada, debe
ser firmada por el tutor ó persona encargada del
huérfano, caso de no vivir su madre Certificado mé
dico de no padecer enfermedad contagiosa y de estar
vacunado y certificado de buena conducta, relativa á
la madre y al hijo.
7•0 Las instancias se admitirán en el Ministerio
hasta las dos de la tarde del día 10 de Septiembre
próximo
8.° Los huérfanos y sus familias se someterán en
un todo á los reglamentos de los colegios ó acade
mias en que se les otorgue plaza, condición que se
entenderá aceptada desde el momento que se pre
sente á ocuparla el aspirante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto para conocimiento de los inte
resados.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid23 de Julio de 1908.
Señores. . • • •
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Asirán.
RELACIÓN de las plazas vacantes existentes 8,1 Madrid y pro
o)incias, con expresión de las ensenanzas rL que se refieren.
RESIDENCIA ENSEÑANZA
Madrid Bachillerato













































































Madrid 23 de Julio de 1908.—Federico Estran
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del inventario de per.
trechos de la lancha de vapor Cartagenera, que acom
paña bl General Jefe del arsenal de Cartagena á su
comunicación núm. 835, de 7 del corriente, en la que
consigna que dicha embarcación ha sido habilitada
en cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de
2 de Agosto de 1906 (1) 0. núm. 96, pág. 595), S. M.
el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobar el referido
inventario.
1)e Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 21 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
liederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del Z. NI.
1 Uentral de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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MATER'AL NAVAL
_Excmo. Sr.: Visto oficio núm. 193 del coman
dante del cañonero Martín Alonso Pinzon, fecha 23
de Junio último, con el que remite presupwsto for
mulado por la casa «Martos y compañía» de Malaga,
para la construcción de bandejas para los ceniceros
de _ss calderas del referido buque, S. M. el Rey (que
Dios. guarde), teniendo en cuenta que de las afirma
ciones que hace en su oficio el citado comandante, se
desprende que no existe razón alguna que aconseje
el que se encargue á la industria particular la cons
trución de las referidas bandejas máxime cuando la
idoneidad y práctica en tales trabajos de la maes
tranza de nuestros arsenales hace suponer que en
estos resulte el material mejor elaborado y desde lue
go no más caro que en la industria privada, se ha
servido disponer que las bandejas de referencia sean
construidas en el arsenal de la Carraca, desestimando
el presupuesto formulado por la citada casa «Martos
y compañía» de Málaga.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. – Dios guarde á V. E. muchos años. –Madrid
29 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general. del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
—•—••••■• orW~P.. —
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que por comisión á compras se adquieran
en esta Corte dos bolsas de curaciones con destino al
practicante del acorazado Pela yo, y á este efecto se
concede un crédito de ciento veinte pesetas con cargo
al concepto de «Pertrechos», del capítulo 7.° articulo
único, cantidad que se rebajará al arsenal de la Úa
rraca que la tiene reservada al propio concepto.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci -
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•~2~11111111> 417:103,■••••••••••••-■""
NAVEGACIÚN Y PESCA IVIARITIMA
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por I). Evencio Cortina, capitán de 'la Marina rner
•
cante, en súplica de que se le canjee su nombra
miento de capitán por el de La clase, petición que
funda en que la Real orden de 14 de Febrero de 1900
concedió á los que en aquella fecha fuesen capitanes
se les considerase como capitanes de 1.° clase; y si
bien él se examinó con posterioridad á la misma, por
otra Real orden de 18 de Agosto de 1902 quedó en
suspenso la anterior, y por lo tanto no estaba en vi
gor cuando él se examinó; considerando, que la últi
ma de estas soberanas disposiciones sólo dejó en
suspenso de la anterior la parte referente al plan de
estudios y nuevas condiciones para obtener los títu
los de capitán y piloto y no lo que expresa su punto
6.0, por el que se concedía que todos los capitanes
que á la publicación de la misma se hallasen en po
sesión del título, serían considerados como de 1..'
clase, S. M. el Rey (q. 1). g ), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, se ha servicio desestimar
lo solicitado por carecer de derecho para obtenerlo.
Lo T'e de Real orden digo á V E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á, Y. P_;.
muchos años. Madrid 21 de Julio de 1908.
Josi FERRkNDIZ.




militares de las provincias
Circular.—Excmu. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación fecha 4 de Junio último, en la que el Coman
dante de Marina de Gijón participa que fué preen"-
tada en aquella comandancia la certificación literal
de la hoja del registro del vapor A!erta, para, su le-.
galización; que el mencionado vapor pertenece á
aquella mattícula y por lo tanto radica su asiento en
aquel detall; y resultando, que no e:zd á de acuerdo lo
que consta en el citado documento con lo que arroja
el asiento del buque, consulta si procede la legaliza
ción solicnada; considerando, que la legalización del
capitán del puerto de salida en las certificaciones que
expidan los encargados del Regit ro mercantil, sólo
tiene por objeto acreditar su verdad ó
no con relación al asiento que tenga extendido el bu
que en los libros de la Comandancia de Marina, sino
respecto de lo que conste en las inscripciones de la
hoja de registro de buques del Registro mercantil
correspondiente, extendidas en los términos que pre
vienen los artículos 22 y 23 del Código de Comercio,
en virtud de copias notariales, y en tal concepto co
mo hasta puede darse el caso de que el puerto de sa=
lida no sea el de la matrícula del buque, y no pueda
por lo mismo hacerse la confrontación; mientras al
Capitán del puerto no le ofrezca dudas la legitimidad
de la certificación del Registro mercantil, deberá le
galizarla, sin tener para ello en cuenta si el contenido
de aquélla coincide con el del asiento del buque en la
tí.)
DEI , MINISTERIO DE MARINA
Comandancia de Marina, pues esa legalización no
tiene más objeto que el dar autenticidad al docu
mento, á fin do que se le considere como título bas
tante para la justificación del dominio, y para su
trasmisión ó impo -ición de gravámenes, siendo el
propietario de buque al que debe interesar que ese
documento no c ntenga ninguna equivocación y al
que corresponde en primer término pedir que se
subsanén.—Ahora bien, enterado el Comandante de
Marina de Gijón, en el caso que consulta, de qu3
existen diferencias substanciales entre las inscripcio
nes del Registró mercantil y el asiento que en la lista
de la matrícula tiene extendido el vapor Alerta, pro
cede que requiera al propietario del mismo para que
presente los documentos necesarios á fin de hacer
desaparecer avenas- deficiencias y poner en armonía
ambas inscripciones, rectificando 'a que se halle equi
vocada ó no contenga todos los (latos con la debida
exactitud.
1_4o-que de Real orden digo á V. Pi. para su co
nocimiento y demás efectos,—Dios guarde á V. E
muchos años. —Madrid 2 de Julio de 1908.-
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excm.e, Sr:,Demostrada la insignificancia del ser
vicio que como semáforo presta el de Punta Galea
(Bilbao), y de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la transforma
ción del referido semáforo en vigía, debiendo, en con
secuencia, procederse por el personal competente á la
liquidación de su cargo- y cancelación del inventario
que como tal semáforo tiene asignado, formándosele
el nuevo que como tal vigía le corresponde, todo con
arreglo á lo dispuesto en el capítulo 15 del Regla
mento vigente de Contabilidad del material. Asimismo
ha de reducirse su plantilla á un auyliiiar de tiemáfo
ros y un ordenanza, debiendo cesar el segundo vigía
que está, destinado en la actualidad, cuyo cese tendrá
lugar tan pronto haga entrega en debida forma del
cargo y se cancele el inventario.
1.40 que de Real orden digo á V. E. para su cum
plimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Julio de 1908.
,Josl FER ItANDIZ
Sr. Director ge,neral de Navegación y Pesca marí
tima,
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
t




Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído en este Ministerio sobre el arrendamiento en
el apostadero de Ferrol de almacenes al contratista
de carbones, S. M. el Iley (q. D g.) se ha dignado
resolver, de acuerdo con lo informado por la inten
dencia y Asesoría general de este Ministerio:
1.° Que se declaren sin valor ni efecto los contra
tos realizados, relativos al alquiler del edificio deno
minado Horno de la Graña y del Corralón de Santa
Ana', locales que, como todos los que no son utiliza
bles de momento ó por modo excepcional por la Ad
ministración y rio corresponde su entrega á la Ha
cienda, deberán ser objeto de alquiler en su caso por
subasta, formalizándose el contrato con todos los re
quisitos legales, con las reservas convenientes y siem
pre previa autorización de la Administración (*entra!,
á propuesta fundada de la superior autoridad del
apostadero; y
2.° Que si las necesidades del servicio determina
ran la conveniencia de que el combustible se deposi
tara en sitios ó locales pertenecientes á la Marina, se
tenga en cuenta para la primera subasta, consignán
dolo en el pliego de condiciones con 1 s circunstan
cias del precio del arriendo, tiempo de su utilización
y obligaciones y derechos que respectivamente tienen
ambas partes contratantes.
De Real orden lo digo á v. E. para su cono
cimiento y efecto:, —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Julio de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INDEMNIZACIONES
EXCMO. -r.: S. NE. al Rey (q. I). g se ha servido
declarar indemnizables las comisiones extraordina
rias del servicio des,Inpeñadas por los generales, je
fes, oficiales é individos de los distintos cuerpos y cla
ses de la Arm ida, que expresa la siguiente relación,
que principia con el inspector (4,1e Ingenieros D. Leon
cio Lacacci y termina con el portero 5.° D. Justo Pe
layo Oria.
1.o que de Ileal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines que procedan.—1)ios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Julio de 1908.
JosA FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1 .083.—NITM. 169
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ' disposición del acreedor y que el del mes de Febrero
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del teniente sucesivo se ha ordenado al propio buque sea reciade navío de la dotación del aviso Giralda D. Francis. mado; resultando, que en el indicado buque, existen
co Llopis Micho], encargado de la derrota de dicho las prendas de vestuario que dicho marinero dejó albuque, en solicitud de abono de gratificación de bri- ser baja para el hospital, el Rey (q. I). g ), conformegada, el Rey (q. D. g.), conforme con lo informado
,
con lo expuesto por la Intendencia general, se ha ser
por la Intendencia general, se ha servido desestimar vido conceder la autorización que se interesa, paraIdicha instancia por carecer el recurrente de derecho reclamar en ajuste de ejercicio cerrado, los haberesá lo que pretende, en virtud de lo que determinó la que se solicitan de los meses de Septiembre y OctubreReal orden de 14 de Noviembre de 1908, aclarada y de 1907; y en cuanto á las prendas de vestuario de re. .
.
ferencia, que V. E. se sirva disponer lo conveniente
Para que sean entregadas al interesado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos, con inclusión del expediente queV. E. elevó á este Ministerio con escrito núm. 16 de23 de Junio último.—Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid 28 de Julio de 1908.
JOSE FERHANDIZ.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
con it mac a por a e e iciembre del propio año.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de la indicada instancia cur
sada por el Comandante general del apostadero del
Ferrol. con escrito de '28 de Abril último.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid ..¿8 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del primermédico de la Armada 1). Luis Carbó y Comellas, ensolicitud de abono de la gratificación de cuatrocien
tas ochenta pesetas anuales, á que se conceptúa conderecho por su clase y actual destino, en virtud de
varias disposiciones que cita dictadas en 1902, el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por laIntendencia general, visto que lcs beneficios que determinan las aludidas disposiciones, se hallan decla
das en suspenso por la Real orden de 15 de Marzo de
1906, hasta que se consigne crédito en presupuesto,
no existiendo en el corriente el necesario para el abo
no que se reclama se ha servido desestimar la, men
cionada instancia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de la misma, cursada porel Comandante general del apostadero de Cartagena,con escrito núm. 918 de b de Junio último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 cle Julio
de 1.908.
JOSI41 FERRÁND17
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del mari




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr : Habiendo solicitado su retiro el auxi -liar 2.° del cuerpo de Auxiliares da las Oficinas de Marina D. José Miguel Martínez y García Campen), condestino en el arsenal de Cartagena, este Consejo envirtud de sus facultades y por acuerdo de 14 del aetual, ha concedido al interesado el haber pasivo delos noventa céntimos del sueldo de su empleo ó seanciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes, cuya cantidad le será abonada por la Tesoreríade la Administración general de la Deuda y Clasespasivas, á partir de 1.° de Agosto próximo, en atención á que desea lijar su residencia en esta Corte.Lo que tengo el honor de participar á V. E. paralos efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchoR
años. Madrid 30 de Julio de 1908.
Polavieja.Excmo. Sr, Comandante general del apostaderode Cartagena.
•- ~Ir






AUTORIDAD FUNDAMENTOque lo cursó. por que se archiva.
Comandante general del
apostadero de Cadiz. R. O. de 15 Abril 1908D. O. núm. 88).
Madrid 27 de Julio de 1908.—El Intendente general, Carlos de Saralegui y Medina.
del Ministerio de Marina.
1.084.-NUM. 169 DIARIO OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
OBBAs r-rA)Li \ru i\l
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROG RAF1CO
CARRETAS S
10ERROTEROn
t errulezu de 121 ('Ota septentrional de Espaha desde
la Cerulik al río Bisoa, 1901
, rrotero de la Cesta -de Esparia y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 18k33..
ídem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la
Amé






ostas del golfo de Méjico, fascrema primera, It'):-)8...
.
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 18135
Costas de Méjico y Sonda de Campeche faocieula,
1898.. . ,
1)er-otero del Archipie ago Filipino, 1879
idt ID para la na-vegacióh del Archipiélago de
Ciirolinas, 1886.
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863. ........
Idem de las costas de la A.mericu meridio
nal, 1865
• .
Derrotero de las islals Marianas, 1863, ..
Navegación del Océano Pacifico 1862





Idern del nlar Rojo, 188'7 .......
Suplemento al anterior, 1894
. •
Insttiucciones para entrar en el puerto
de Alejan
dría, 1869....
rjoilEideraciones generales sobre el Océano
1S69..... ........ ................
Insruccionemparael pasodelestrecho de Bauka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
. •
• .




ídem de la C)sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Siarra Leona; 1875 ....
Derroter) de lald_ (2.a parte) desde Sierra Leona
al
Cabo López; 1880........ . •
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahísx
de Algoa; 1889
Instrucciones para la navegación del estrecho .de
Ma
laca; 1886.
Derrotero de las costas del Brasil y llío
de la Pla
ta; 1872 . . • • • • . . . .




- Suplemento al tomo ti; 1891... . • . • .
.
• •




Elbtudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional; 1873.
DCITOt¿r0 del Estrecho de Magallanes; 1874. ,
•40,
:dem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos:
1889,
ídem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,
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''enSnsula lberíca é islas adyacentes, 1908...
....... 1,50




Francia y costas orientales del mar
del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas
occidentales y sep
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. . 2,00
Id•am. de íd., setzundq. pq.rte, IRqg ..... . ,....
.. 1,50
Cuaderuo de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Ideal de íd. de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estado3 Unidos, 1896 2,00
Ideal del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
!dem de laz costas orientales de la América del
Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 .. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas .
del Pacifico, 1897 . 1,5t)
OIRIDENAINZ4S, EtEGLILIMEATOS 111E4LIEzi
ORDENES fr',11‘,.
Ordenanzaslz-,enerales de la Armada de 179.4, tomo 1 /
ídem 1d. id. tomo Ir
1 10,0
Reglamento para evitar los abordajes en la Ino.r (una
t'hoja), 1901... ...........
Reales órdenes de ger,eralida,d tomo
Id. íd. d. íd.
Id. •id. id íd.
Id. íd. íd. íd.
Id. íd. íd. id.
d. id. Sd. íd.
Id. id. íd. íd.
Id. id. íd. íd.
Id Id. id. íd.
id_ íd. íd. íd.
x: 1833
Indice de los nueve prin3eros tomos. ...
Legislación marítima: 1845







c 1824... Iell 1,50
11: '825.... 1,50
ni: 1826 1,5t-`,





















íd. 1852.. • • ...,........ 1, ti 1,25
íd. 1884 e . 1,21)
íd. 1885 . ... • • • .. . .
1 ',. 1,25
Id. 18816. ... lo.* ••• / 1,25
íd. 1887 .... ... . . • ,
-
id. 1888. .. . ..•.
. . S 1,25
Id. 1119., . • • •b.' 1•25
d. 1890 1 ..1
íd. 1891
íd. 1892... ,....... ... .1....• •• 11 1125.
jd. 1894 , •
. 1 1,25
íd. 1895 1 ,
-
Id 1895 . • • • . 1,25.
Id. 189i . .... 9.4 4* ..... . 1,25.
íd. 11)8. • ..... . • 1,25

















Lista oficial de buques de guerra y mercantes...
• •
Organización dp1 servicio iuterior de los buques
de la
Armada.... „ .... • •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.•
Idean Id. íd., en rústico; 1888 .
Código internacional de sehales (2. edición)
1908. .
0,75
1,50
2'f O
1.F0
ey50
